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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... aJode.fo.rd. Maine 
Date ...... _J).).P.e .. .2.7.th . .... 1940 ...... ..... . 
Name ............ Nap.ole.on ... Ja.l b.ert ..... ... ... ..... .......... ... .. .. .. . ... ....... .... . 
Street Address .... ... 14 .Pie.r.s.onlan.e .... .... . ... ........ ...... ...... ... ............ ......... .... . .... ................... .............. .... .. 
City or Town .... ...... Bi.ddefo.r.d .. .......... .... .......... ......... ..... ... ... ... .. .. .. .............. .... ........ ... .......... ... ......... ............ .. 
How long in United States .. Sinc.e .. J .un.e . . 15th ... 1890 ... . .. How long in Maine . 50 ... y.e.ar.s .... .. .. 
Born in ...... - Cz_n.ada .... .. : ~ . . 
/rt 
.. . .. ...... ... ... .. :,.f ..... .. . .Date of birth ..... Marc.h .. .13 ...... 1 8.83 .. 
If married, how m any children ........ . Thr.ee .... .. ... ................. .. .......... Occupation ..... Unemp loyed .... ..... .... .. 
Name of employer .. .......... ..... . P.e.pp.erell..Mf g,~ ... C.Q .. .. .... ... .. ... ... .. ...... ... . ... ..... .. ..... ........... .. ................ .... .. 
(Present or last) 
Address of employer ................. Bi.d.defo.r.d ........ .. .... ...... .... .. ... .. ... . ............ .... ........... ....... ..................... . 
English ...... ..... .. ... Ye.s ....... .... ... Speak ..... .. .. .Yes ... .. .... ...... ..... Read .... ..... S.ome ... ............ . Write .. ... .... .. No ....... .... ..... . 
Other languages .. ..... .. ..... Fr.e nch ..... ............................ .... ........ ... . .... ........... .......... ....... ... ...... .... ............ ..... ............. .. 
Have you m ade application for citizenship? ........ .. .. F.irst ... Pap.er .... .. ...... .. ....................... ... ... ................ .. . 
H ave you ever had military service? ................ ......... ...... N.o ............. ....... ......... .. .. .......... ......... .. ........ .. .............. .... ... .. 
.. 
I 
lf so, where? ...... .................. .. ; ... ...... .... .... ..... .. . .. .. ... ... ......... When? .... .. .......... .......... .... ...... ...... ........ ... .. .............. .. .. ... .. . 
. . 
.. ? Signatme. 
Whness~ ~+ ······· ····· 
